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佐藤食品工業株式会社　代表取締役会長  佐藤　功 客員教授 2012年7月21日（土）
本大学院の客員教授を務め、第一線で活躍中の経営者による特別講義の概要を一部ご紹介します。
マネックスグループ株式会社　代表取締役会長兼社長CEO  松本　大 客員教授
2013年春学期
（4月生）
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Truong Thi Thu Trang
ハノイ国家大学外国語大学卒
（2011年10月入学）
チョウ・リンリンさん
張　琳琳
